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Nomenclatural corrections are needed for species of 
Iridaceae dealt with in four recent publications (Hilliard & 
Burtt 1979; Goldblatt 1989, 1990a, 1990b). 
1. Hilliard and Burtt (1979) described a new species of 
Gladiolus, G. pugioniformis, based on ample good material 
from Natal and the southern Transvaal, unaware that G. 
pubigerus G. Lewis (syn. G. pubescens Baker non Lam.) 
corresponded closely with this species. Gladiolus pubigerus 
was at the time regarded as con specific with G. parvulus 
Schltr. (Lewis et al., 1972: 295). Drs Hilliard and Burtt and 
I have now critically examined the type of G. pubigerus, 
Cooper 458 from British Kaffraria (i.e. the eastern Cape 
Province), and we agree that it both corresponds with G. pu-
gioniformis and that it is distinct from G. parvulus, although 
probably closely related to it. The synonymy of G. pubi-
gerus is now as follows: 
Gladiolus pubigerus G. Lewis, Ann. S. Afr. Mus. 40: 132 
(1954), nom. nov. pro G. pubescens Baker, 1. Bot. 14: 333 
(1876) [non Lam., IIIustr. 1: 119 (1791) = Babiana 
pubescens (Lam.) G. Lewis; nec Pax, Bot. Jahrb. Syst. 15: 
154 (1893) = G. pubescifolius G. Lewis = G. benguellensis 
Baker vel aff.]. TYPE: S. Africa, British Kaffraria, Cooper 
458 (holotype, K) . 
Gladiolus parvulus sensu G. Lewis et aI., 1. S. Afr. Bot. 
Suppl. 10: 295 (1972) in part. 
Gladiolus pugioniformis Hilliard & Burtt, Notes R. Bot. 
Gard. Edinburgh 37: 299 (1979), syn. nov. TYPE: S. Africa, 
Natal, Mpendhle District, Hilliard & Burtt 9077 (holotype, 
NU). 
2. The new combination Tritoniopsis nervosa (Thunb.) 
Goldbl. (Goldblatt, 1990a) is a later homonym for T. ner-
vosa (Baker) G. Lewis. According to synonymy published 
by Lewis (1960), the only available synonym for the later 
homonym is Gladiolus antholyza Poiret, itself a new name 
in Gladiolus for Antholyza nervosa Thunb. The new 
combination and synonymy is presented below: 
Tritoniopsis antholyza (poiret) Goldbl., comb. nov. 
Gladiolus antholyza Poiret, Encycl. Suppl. 2: 795, column 1 
(1812) as nom. nov. pro Antholyza nervosa Thunb., Prodr. 7 
(1794) (non Gladiolus nervosus Lam. (1786) = Babiana 
stricta (Ait.) Ker; nec Tritoniopsis nervosa (Baker) G. 
Lewis). TYPE: S. Africa, Cape, without precise locality, 
Thunberg s.n. (holotype, UPS, not seen). 
3. In Watsonia, the new species W. confusa was published 
S.-Afr.Tydskr.Plantk., 1991 , 57(4) 
without a Latin diagnosis due to a typographic error. The 
ommission is corrected below. 
Watsonia confusa Goldbl., sp. nov. TYPE: S. Africa, Natal, 
Ellesmere, Rudatis 1276 (holotype, K). (Full English de-
scription, discussion and exsiccatae in Goldbl., Ann. 
Kirstenbosch Bot. Gard. 19: 79-81, 1989.) 
Plantae 50-150 cm altae, cormo 3-5 cm in diametro. foliis 3-4, 
(6-)15-25 mm latis marginibus incrassatis, spicis 15-30 florum, 
bracteis (18-)22-30(-35) mm long is herbaceis imbricatis, floribus 
roseis, tubo perianlhii 34-43 mm Iongis, tepalis Ianceolatis 
(22-)25-32 mm longis, staminibus arcuatis ftlamentis inclusis 
10-12 mm longis, antheris 9-11 longis. 
4. Lapeirousia angolensis Goldbl., described in a recent 
revision of the tropical African species of Lapeirousia 
(Goldblatt, 1990b) is, regrettably, a homonym for L. 
angolensis (Baker) R. Foster, a later synonym for 
L. schimperi (Aschers. & Klatt) Milne-Redhead. I propose 
the new name Lapeirousia zambeziaca for this poorly 
known species of western Zambia and eastern Angola. The 
revised synonymy is as follows: 
Lapeirousia zambeziaca Goldbl., nom. nov. pro L. 
angolensis Goldbl. non (Baker) R. Foster, Contr. Gray 
Herb. 114: 48 (1936) = L. schimperi (Aschers. & Klatt) 
Milne-Redhead. 
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Loss of viability in seeds during prolonged exposure to the 
post-fire environment may account for some of the seasonal 
variations in the recruitment of serotinous Proteaceae after 
